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RINGKASAN 
Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia termasuk masih tinggi diantara 
negara-negara di ASEAN. Berdasarkan survey Demografi dan Kesehatan 
Indonesia (SDKI) tahun 2017, AKI di Indonesia sebesar 126 per 100.000 KH dan 
AKB sebesar 24 per 1.000 KH. Penyebab terbesar kematian ibu pada tahun 2017 
diakibatkan oleh penyakit yang menyertai kehamilan, Pre-eklampsi/Eklampsi, 
perdarahan, dan infeksi. Sedangkan Penyebab kematian bayi pada tahun 2017 
adalah Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), dan asfiksia. Tujuan Laporan Tugas 
Akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dan 
berkelanjutan pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga 
berencana. 
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Continuety Of  Care 
yang dilakukan di Klinik Umum dan Bersalin Endang Widayat Sidoarjo dan di 
rumah Ny. D (Sawotratap Sidoarjo) mulai dari kehamilan trimester III, persalinan, 
nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana yang menggunakan manajemen 
asuhan kebidanan dan pendokumentasian secara SOAP. 
Berdasarkan asuhan kebidanan Continuety Of Care yang telah diberikan 
pada Ny. D didapatkan hasil kunjungan saat ibu hamil trimester III sebanyak 3 
kali, saat bersalin sebanyak 1 kali, nifas sebanyak 4 kali, bayi baru lahir sebanyak  
4 kali dan keluarga berencana sebanyak 2 kali. 
Simpulan dari asuhan kebidanan secara komprehensif ini didapat dengan 
melakukan asuhan kebidanan secara mandiri dan kolaborasi serta penanganan 
secara dini, ditemukan suatu penyulit yaitu pada persalinan dan dilakukan 
pendokumentasian secara SOAP kebidanan. Asuhan yang diberikan diharapkan 
dapat bermanfaat bagi pasien dan diterapkan oleh mahasiswa program studi 
kebidanan  selanjutnya. Diharapkan bidan dapat mempertahankan kualitas 
pelayanan kebidanan secara komprehensif bagi kesehatan ibu dan anak.  
  
